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Im .Jahre 1992 w..~rden in der Gemeinschqft insgesamt 132,2 Mio. t Rohstahl erschroolzen, das sind 3,9"1. 
weniger als 1991. Der Vergleich der einzelnen Vierteljahre zeigt folgende Ergebnisse: 1. Viertel-
jahr: +1,2%, 2. Vierteljahr: -1,9r., 3. Vierteljahr: -1,8%, 4. Viertelj~r: -13,CT!.. 
1 
The total Carm.nity Cru::le steel prod.Jctirn for 1992, at 132.2 mio. t, 1o0rked a..rt a drop of 3,9"1. 
carpared with 1991. Corrparisrns rn a q..~arterl y basi s prod.Jce the foll.owing results: fi rst q..~arter: 
+1.2%, seccn::l q..~arter: -1,9"1., third q..~arter: -1.8%, frurth q..~arter: -13,cr!.. 
1 
Au crurs de 1 'année 1992, la prod.Jctirn communautaire d'acier bnut a atteint 132,2 mio.t, avec un 
recul. de 3,9"1. par r~rt à 1991. Les carparaisrns sur base trimestrielle cbrrent les résultats 
suivants: premier trimestre: +1,2"1., deuxième trimestre: -1,9"1., troisième trimestre: -1,8%, 
quatrième trimestre: -13,CT!.. 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BUCK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
EUR12 
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PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 
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COMMNDES NOWELLES 
AUSFUHR NACH DRITILAENDERN (4) 
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EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
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IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
VIERTEWAHRESANGABEN 1 QUARTERL Y DATA 
DONNEES TRMESTRIEu.ES 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) (4) 1000T 092 35165 
APPARENT CONSUMPTION 
CONSOMATION APPARENTE 
(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE • LAST MONTH: COLUMN 3 ·DERNIER MOIS :VOIR 31EME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTAHLE • NON-ALLOY STEEL ONLY ·ACIERS NON ALUES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ·IN CRUOE STEEL EQUIVALENT- EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
6.8(4) 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT- COMPARISON NOT OE-SEASONNAUSED ·COMPARAISON NON OESAISONNAUSEE 
WICHTIGER HINWEIS - NOTICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
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INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACI R BRUT 
(d6saia nnalis6) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de-seasonalised) 
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UNBEREINIOTER INDEX INDICE BRUT 
RAWINDEX 
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3. ROHEISENERZEUOUNO 
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4. ROHST AHLERZEUGUNO CRUDE STEEL PRODUCTION PRODUCTION D' ACIER BRUT 
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1990 
1991 
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1990 
1991 
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1991 
1992 
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.· 1991 
1992 
1990 
. 1991 
1992 
11611 11259 12592 11665 11999 11559 11078 9880 11655 11940 11593 10034 136858 
11627 111-4n 12206. 11925 1205{ ·:·.12062•· 11081··. 9121 ••..• 11641 .·. 12187 :·: 11751 . 10619 . 137c418 • 
11495 11546 12342 11660 12097 11602 10766 9440 10926 ... 11224 10162 . 8652 ... 132170 
3191 3160 3499 3154 3341 31)4.4 3163 3144 3254 3421 3323 2740 38434 
.3544 
3485 ·=· = ···=··· ..... ~J~··.· .. ·=··· =H·<=· =H···== =Hgl: 
1627 
1608 . 
1631 .. 
1546 1757 1611 1714 1728 
~~u ··· ~m 1~ ~=~ .. ~m · 
2182 2164 2467 2235 2286 2173 
··· ·~~~· .. ·.~·.·. mr ~~rr•·>mr }~x 
441 433 439 462 445 475 478 493 441 · ..... 420 =~ · ····m / .:<·m······· ·~lg·········~~ ···:n>••••·-~ .. · ··:· · ~\·······m 
1035 966 1065 943 1034 920 959 926 979 
. = ......... ·:-J ·. · .. · .. ~ ......... ~. <f:••••····· . ·mo) <u:· . ··= ••·•• ~ .. 
1338 19016 
1.410 ........ ,18442 .• : 
1186 17971 
1949 25472 
.::· . .: 206& ..••.•..••.• 25112 • 
::.::::: 1757 . 24il03 . 
5412 
••••••tU> 
1990 312 273 328 298 278 
~:r · ··. ·~·· ~Ir m·· rJi )'~ 
1990 
.1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991. 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
. 1991. 
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1512 1438 
·: 1359 . . . t240 
1352 1426 . 
. 25 
::• ..... ~~-· .. 
45 41 51 
... 59 
. . . 
49 -~····.·.··· :r· 
82 87 93 81 93 96 86 29 75 100 97 80 999 
.. 94. 
62 · · ~---······ ··· c ····· 1:·· ····· ·1: ·• ·:r ................ ~. •>rs > ~,. • ••: :1· >:: · ·=\· 
1100 1118 1079 1144 1008 858 1119 1162 1133 1074 12936 
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6. WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ·INSGESAMT HOT ROLLED PRODUCTS ·TOTAL TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
EUR 
BR 
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1990 
.. 
. · .. 
. 1991 . 
1992 
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. 1991·.· •.•.. 
1992 
1990 
. 1991 
1992 
1990 
····1991 .. 
1992 
1990 
.. 
. 1991 .·. 
1992 
1990 
··1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 1991 .. 
.. 1992 
1990 
···········~:~ / 
1990 
. .. 
.·: 
1906 
363 
·:··· •. 1991· 
... 1992 . 134 
1990 
••.• .1991 •.. 
1992 
1990 
:,:: ...... :::]991.. 
1992 
142 127 
63 
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6.1 LANGERZEUGNISSE - INSGESAMT 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
ESPA~A 
1990 
:··:.: .1991 
..... 1992 
1990 
.... 1991 
...... 1992 
1990 
··.·• ·.1991 
. 1992 .... 15 
1990 
.•• 1991 
1992 
1990 
Il 
1991.·•.···············.· •. 1992 ... 516 ... 515 
PORTUGAL 1990 
.. 1991 
1992 
6.1.1 SCHWERE PROFILE 
EUR 
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DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
1990 
1991 
1992 
1990 
. ·1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
.. 1991 • 
1992 
1990 
.1991 ...•. 
1992 . 
1990 
1991. 
1992 
LUXEMBOURG 1990 
... 1991 
1992 
UNITED 1990 
KINGDOM . 1991 
1992 
IRELAND 1990 
1991 
.. 1992 
DANMARK 1990 
ESPA~A 
PORTUGAL 
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1991 . 
..... 1992 
1990 
.]991 
1992 
1990 
•.. · ·:•:•:1991. 
1992 
1990 
... 1991 
1992 
1000T 
Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l-XII 
1 
LONG PRODUCTS - TOTAL TOTAL PRODUITS ~ONOS 
:.;-:.;.;-:-:-:-:-:-.-:-:.·-:.. =.· .. : ... =; .•. =~.::.{:::· 
.................. 508 
651 
si 
HEAVY SECnONS PROFILES LOURDS 
Il 
6.1.2 BETONSTAHL IN STABEN 
. EUR 
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DAN MARK 
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...... ···.· .. ·.· .. 
··. ::· .. .... . ·:.·:.·:.·.·.· 
Ill IV 
1000T 
v VI VIl VIII IX x Xl Xli l-XII 
CONCAEJE REINFORCEMENJ BARS RONDS A BETON 
37 
..... ·.· ..... ·.··.······:·:·····::········:············· 
32 · = ·. ···2;t==·======·===·=·=·===·=·1r::·.·=·=·=·=·= =··· · =:.z.r· · ===·=====·= 21 
6.1.3 AND. STABE. FLACHSTAHL. WINKEL-USW.PROFILE < 80 nvn PL.ATS ET AUTRES BARRES PL .. PROFILES 
OTHER BARS. FLATS. ANGLES. LIOHT SEcnONS e.t.c. 
:' .· .. ·:·: ...... . 
... ... .. 
··:·:: :·.:::: .. ; 
ESPA~A 
PORTUGAL 
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6.1.4 WALZDRAHT 
EUR 
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DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
1990 
. 1991 . 
.. 1992 
1990 
.·.·.·~~ ... · .. · 279 
1990 
1991 
1992 
1990 
·'::1991 ,·,,,, "'""""''''/''''>··'<''''•'i''''' ,,,, 
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LUXEMBOURG 1990 
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····' ·.·. 1991. ·.·> ,.,.,.,.,.,.,.,., ... ,.,., > \?} < ( 
.... 1992 46 .. 
UNITED 
KINGDOM 
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6.2 FLACHERZEUGNISSE • INSGESAMT 
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..• 1991 
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PORUGAL 
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FLAT PRODUCTS - TOTAL 
x Xl Xli 
i 
1000T 
l-XII 
FIL MACHINE 
1 
1 
TOTAL PRODUITS PLATS 
Il Ill 
6.2.1 WARMBREITBAND 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
ES PANA 
1990 
·.· · · 199t . ·: ··· :·· >. i /> ::;:;y :.:<<X 
.. 1992 
1990 
. :··1991 .. 
1992 .. 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991'' 
1992 
1000T 
IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l-XII 
HOT ROLLED WIDE STRIPS LAROES BANDES A CHAUD 
PORTUGAL 1990 
·'1991····:"·'.:"·.·:·:: :·::·::·:< <> :::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:{::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
. 1992 
6.2.2 WARMOEWALZTER BANDSTAHL 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ESPANA 
PORTUGAL 1990 
. : 1991 
1992 
HOT ROLLED NARROW STRIPS FEUILLARDS A CHAUD 
11 
6.2.3 WARMGEWALZTE BLECHE 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KING DOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
ESPA~A 
PORTUGAL 
1990 
::·:::':::]991·. 
1992 
1990 
::::·: .. :,/1991. 
1992 
6. KALTGEWALZTE BLECHE 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 1990 
,::: .. /:-:1991·:: .. 
1992 
NEDERLAND 1990 
::,:1~·.·.::.·, 
BELGIQUE 1990 
··.: :)1991 
.. 1992 
LUXEMBOURG 1990 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
::::.:: ... ·:1991 
1992 
1990 
1000T 
Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l-XII 
HOT ROLLED PLA TES AND SHEETS TOLES LAMINES A CHAUD 
COLD ROLLED PLA TES AND SHEETS TOLES LAMINES A FROID 
: ::: ~~\.:? .. i.:: '::: :::::.·:··· :···· ::::: : {{{{{{(( {({ :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: {/(\ ::: ::: :: :: :.::: )).(\ :::::y 
ESPA~A 
PORTUGAL 
12 
1990 
::::::::::.:::·1991·. 
1992 
1990 
:·:.:.::::}'1991: 
.. 1992 
1990 
. '1991 .. 
1992 
Il 
7. AUFTRAOSEINOAENOE FUER UNLEO. STlHLE 
INLANDSMARKT 1990 
HOME MARKET 199f · ...... 
MARCHE INT. 1992 
UEBRIGE EGKS 
OTHER ECSC 
AUTRES CECA 
DRITILAENDER 1990 
3RD COUNTRIES \ . .:. ,:;:::1.99l : 
PAYS TIERS 1992 
INSGESAMT 
TOTAL 
TOTALE 
1990 
··· :·.:::t99r 
1992. 
8. LIEFERUNOEN VON UNLEO. STAHLEN 
Ill 
1000T 
IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli I·XII 
NEW ORDERS FOR NON-ALLOY STEELS COMMANDES NOWELLES D' ACIERS NON ALLIES 
lEUR 121 
.... ··············.·.·.·.·.····.·.· 
········ i~;r··}}}···~~·················21;4· · ·· ....... ·.·.·. ························· ··································· 
DELIVERIES OF NON-ALLOY STEELS 
lEUR 121 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
INLANDSMARKT 
HOMEMARKET ·.:····:tj~!<<i<>Gl±t<<MJlt0f00i0ffr)\fi/SiS2fi?XSi[jji/i?ttt2iifi/XSBJCifffiifi?tfi/iffi?Si?Cifi+?··;;:··-=·:;;····:·t;;;c;;;;;;;;;;s·:;;···:;;··c····.c=·=·=;;==·;·n·-·.·.ntt/~ :•:••• ·.·.· .. ·:•:•::;.;:;.;:: :·:·:·:·.·•·•"·'·· . ·····:·:·:·····•:·:·:·:·:·:···· .. ·· 
MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS 
OTHER ECSC 
AUTRES CECA 
DRITILAENDER 
3RD COUNTRIES ,: 
PAYS TIERS 
INSGESAMT 
TOTAL 
TOTALE 
9. ERZEUOUNO VON LEOIERTEN STAHLEN 
EUR 1990 
···::·::··1991: 
. 1992 
BR 1990 
DEUTSCHLAND •:·· 1991 :.·· 
FRANCE 
ITALIA 
BENELUX 
UNITED 
KINGDOM 
ES PANA 
. 1992 
1990 
··•••·· ·:::1991·.· }: > > ) 1992 . 169 
1990 
:·: · .. .. 1991··.··· ·····•·•·••·•··• ..•.• 
1992 
1990 
:::::1991 ·: ..• · ... •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·.:.: 
.. 1992 
1990 
> 1991. 
1992 
10. LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
INLANDSMARKT 1990 
HOME MARKET ... ·.· 199f 
MARCHE INT. 1992 . . ·. 759 
UEBRIGE EGKS 
OTHER ECSC 
AUTRES CECA 
DRITILAENDER 1990 
3RD COUNTRIES .,.:: .• :.1991. 
PAYS TIERS 1992 
INSGESAMT 
TOTAL 
TOTALE 
1990 
1991 
1992 
744 
1335 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
lEUR 121 
===·===~=~:::~::: ;=~~~=~~:;:~~~r~~;~:~· ====··=========== :::::::::::::=:·: ·= -=·-·.= =·======================== ======r~=~=~=: .. · :::::.:::::·:·:·==:=:::::::::::=: . ::=: 
::::::::::::::::;: .: ::;::_:_:::: :::· ::::::::::::::::::::::::: ;:;:;:;:;:;:~::::: 
PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 
····· ······••êJl• )\,(\ ..................... ::•••••·············· •·········•·•···•···•·•· :·····•::.:...:::::::::.}}\}\\:.:. ::: .·::•:•:•::::::.::::::::: 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
lEUR 121 
.·.·.·.·.;.··· .. ;:;.;:;:;:;:;.;.;:·::: 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
:::.:::::.:::::::·::::::: :=:::::::=:=:=:=:·.=:·::··::·:::::·:::::·:· 
13 
11. EIN ·UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
EMAI.. 
ESPAIÏlA 
PORTUGAL 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
EMAI.. 
ESPAIÏlA 
PORTUGAL 
14 
1000T 
Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1-XII(A) 
A 
EINFUHR AUS DRITTLANDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
1990 
<'•1~f'' f~ '<<m > • 1= '1~ >•• ~~ > •:1e~: • )1~ .:• ~ :::::n• ••• ·~ > :eea >>>m ::...:to7œ:::: 
1990 
}}~=~<>< 3~· > ~n .. ·~~· .. <>~{·)~····· .. >~·· .. ~· ·m• ·~····~········339•<>270•••Ao1.ct• 
.... 1990 
< ~~l' ............... ·::<~: ........................ ~.. > ~· > 2}: ~ > ~ ..... ~ ... '>>g: ...... ~ ::::: >>~ < ~· }::}})Q ::••<S2V<:: 
1990 
>> ~~ .. , ~~~ ·~~ <>.··Wa • ........... ~~ :: ·~ • >m .. • ~::· • 1~· ...... ~~· <<n: ..................... 202: .... :U1•• .. ••<•2788 .. ... 
1990 
········•·=·•·•·1~· .. ••• •• : ............ · .. ··~·· ........................... ~ .................... ~······ ... , ........... ~. ••·•·•·••··~··· •·•·•<·• .. •·•·•·•r, ............ n•·• > ............... ~l· ...... ~····· ................. ~ .......... 25 .............................. 11:•·•·••·•••333})' 
1990 
'••••••••••:•:•:·~~··,• •·• .. •••:•:•:':•••:• .. ·~·< <'<'::::':~:: ::<<>~··• • .. :::·:=••·•'!l ......... .., •• :=••··~ ::::::•>:•:'U >>::::<••~• ••••>•,:=::•~:·::: ::::...:•:::3~: :•:•>:•:/:u=••• ••••••••.•:·26 •::•:::1s: :::::::::354.:::•••' 
1990 
:: )]99t: 
1992 
1990 
.... ~~~···>· 
1990 
><~:~< >>:~> ~>······· :1> \in• • n<•··1~ ..... ·~· ···w • ::::··~··· .. ·~·'·•••7·• ......... ,7•••••••746::: 
1990 
.............. ·····l~~~············ .. · .= ......... ~~ >·· · ··f~· ·····=···············1~···· ...... , .... •?··~= ..... / i, ................... 1~ />>••1~ •><·•••••=····gJ<= > >!f••••• i•······w ············· 15 .. • .. •••••••••·•<:J$/.. >~ ...........  
1990 
·., ....... 199t < ... &9 < 3r··.·.·.·.·····.·sa <86 33 :>24 .·.·.·.·.·.·.·.·.·38 · ;s n < :tt •< JJ , : Ji >Ot.'} 1!i92 ......... 35 ... 31 .... :, 55 62 ':::' ...... èci . . 82" ......... 55 ••••••••••••••• 3( .................... 34. 33 
1990 
199t. ·< a '<.> .s
7
· >•' ':•••••:••••'''':1<~•> :·:•••••••:: ... t<l. ••••••••••••••••••=••12., : 14 ) :: )12: =•::=:,::: .. :::::s·: ::,:>::::::::•:••·8: :':::>••:•::•::::•:&: •: Af <>•:a... :/1~}> 1992 .. 9 13 10 .. ... 29 4 21 13 11 16 
B 
AUSFUHR NACH DRITTLANDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
1990 
< ~~~ < l~~ >1~ }1m ~11g l2~( l~~ ( tm ~~: < 1543 •J~ A~ /: m:t >J~i~ 
1990 
<>1~~~ < < ~ < m > ~< > ~ >fl~ ~> • ~~i •••·• .. ·····~r >~ ... ~l }$H, • ......... $® .... ·~.~/· 
1990 
• 1:~ .. ~fl /> ~~~ >m} > tM q= < ~~ < ~> >~ q~ .. w >~ <~r 26«r·· 
1990 
...................... 1~~ ... :•:•>•':'••·••·•w ................. •·••ni >•••<•·· .. ·=·l~':::::: ••••·.,..•••·l~ :(<::•:· .. l~·· .. <•·~~· •·••·•••••••••••·1~· ••m ·•···•·•·lU Y U~ <·1"- :: <m. < >~n~ •. • 
1990 
i l~ > fi,\ > ~ < \' < ~~ lU > lft : ~ • < lfl >l~ > 1D > : j» ........ >®. • ••• ,~ 
1990 
<~=~· < • n~ > t~ < ~ .. >< m < ~s • tl"> ' M > n~ ::~1~ :::~rr > ~QQ· • ·~ •• 2é2A 
1990 
>>~:~ ... <>~~ >re: >i~ /~l tU~ >~g: .. (m >~If >tl:<•~}m >~>~~r~:: 
1990 
1991i> 1 <<}< ~~Y> <~> < >>> :r> <r>:>>>~<<<4 ::: A<><•~\)YJ< <<J>:< 1992 1 
1990 
>Y.·:~:l•• .·.·> <··~~·······················tt >>••···········t:········· ··········•tf ••··············R > 'l~·> ············:·· >< >•t~ ·< >)n > '·1~ ••·••••• i A• >•> J1 >>.•·•···•·•160 .. 
1990 
••••••••••••••·•~~ •·••>•·>•••••<~1·••••• •••••••····~ •·••••••}•••••••••·~· / )'l> }{{/f' :::..:: \:••·,:: ::::::• /t:j: >>)> •ft >•>•••••••••l::::: ::: U > :::2$ ::::::•::::::n: :::::: .. ••••165••••} 
1990 
·.· .. ·····•····l~}·•·•·.·> ···•···•······~···•··· ········•·····•···1•·• •·•·········•·•······~····· .·····•·····g•••• ••·•:?: I• .. :::: :: .. ::.···~· .. ::•:•·•···•·••·•:•·• ••• '~· •···•·•·•·•·•:::····•·•l :::>>>o .:::::::::.:::o ••.:::.:::::.:::• .:::::•·•·:•::2G>>" 
11. EIN ·UND AUSFUHR AN EGKS..STAHL IMPORTS AND EXPORT& OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
1000T 
Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1-XII(A) 
c 
BEZ0GE AUS DER EO RECEIPTS FROM THE EC RECEPTIONS DE LE CE 
EUR 1990 
· :·:::~~· •·:::• :::•·~n ·········~· ··· ···~· ·····=·· ····=··· .... ~:·· •·•·•···= ... •••Pon••:::· ••32m•·•••:::>352lt •••••••••••• 3282 ........ 29«). :::·::::~100•·•·• 
BR 1990 
DEUTSCHLAND { ~=l{ : .. ,~< ·:~ :;:::;;::~: )) m ::;::::~; ))~::: :: ••=<<: :;::= :•::::::{{~~ ::;:;:;::=•::•: ::>>800:): }$37:: )).$612)} 
1990 
•·• ··~=1·• }•m · ····~·· ····~ •·•·:::~~· ::: ..... ~. :::::::::::~··· .. •m•·••·· ·····~H·· :::::::···=······ ... ~ ........... = ......... •·•·•s:w•·• • .., ..... 7880 ... . FRANCE 
ITALIA 1990 
••1:l· ·····~·· .... ~f ........ ~~ •· .... ·m· >•••m ··•·•·•·• ···=·· ........ ~~g· ....... ~~··:··· :::•=• ......... :::~f ······· •..• .,.9$•·•·•·•·• ..... 459 ............ :sm ... .... 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
ESPAIÏIA 
PORTUGAL 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
1990 
<<199t' :::266:: :<}307: ::::::::?::309 :::: :::m: :::::::320:: :::::::::nr:•::• :•::2$8 '::::z1s.::••< •·:::2n::: ::::::::::300' :•:•::•:•• ::zer:::::• >>227: ::::::::::::3367::::::: 
1992 297 270 302 275 238 292 260 178 266 262 
1990 
:::: .... l~ ••···:::~~ ..... :::m ... ····~ ... •>>••~:·: •·•: :··~:::::• ::::::::= .......... ~ ....... : :·~· ··:::::::::::·~ •::::::::::::::::345 ............ 304. ..... •<<2.$$• ..... ::::.~14:•:•:::: 
1990 
:::::· 199t• >~2<> : 4!t• ••··.:::54 < ::::s.} :::.:•:54., ,, ...... •:Ait> :: :•: 43<: ::::ss::.:: ·<<At<• ••>Jis:: ::::: :::::::sr>:::••• <<55 ::::::Js36::: : 
1992 63 65 71 62 55 64 47 55 55 53 
1990 
> l:~ ~Sf> > ~ > < ~:·:. <~ : ill• > :gg:: : ( 1~ :::: ( u) }/:~ / •:•1: .... ~ :•:::: :21$ J2ttt 
1990 
.. 1:1 ~~;> ::~~/· :::~~ ... i~r > ~ .. ·:::~g ·~r .. •:::q~ · •::~:: ••:•rJ::::::·::· ·~· •ï$Q :• ~: 
1990 i l:~ ·· '~< ~::: ...... i~·· • ::::::: ··~~ :::·fl::·· .... 11... :~:::· n•i> :u• ....... 11 :::::: (1$. :1®: 
LIEFERUNGEN NACH DER EO 
D 
DELIVERIES TO THE EC LIVRAISONS VERS LA CE 
1990 
·• 1~~r ·~~r•>m~··~ <m ·~ }mr ·~,··wsa ...... ·~~···~··•mr• ·~···~,~····· 
1990 
..... ~~~~······· ···/···~~···· •m ..... ~ .. :: •:1•••m······ ·~·::: :::.ti9 .... • ······~· .... ·~·:::.:::::•m- ·••::m·:::: • ~· ·~~::·• 
1990 \ 1:1 }' ~~· <~·· ··{~< .... m .... •m \~· ···m:; ·!~! ............ ~.<····:a:· r·~· >~ ···~··· 
1990 •::.·~=~····?·· ··········~~······· .. m< ....... ~ ... ~ ··~H ··~=· ::m ...... ~fi· •J:~ ....... ~~ ...... ::::~-1J••••·"-~-·· •:::: ~·::: 
1990 ··········~=~······ •·\·········~··· ·········>~=··· • n~······ ··<~. ········~g· ··~··· ... ,~,···· <f~ ·••œ· ........... ..,~~··· ............ :n: ............ @$. ::'Mn::< 
1990 ·········1~(· ·•<•········~n ··········~··· •••\cw•• •n1••··= • t=t > •f1i\ ·~··· •····~~· > ~··· ··~··· ·~ ·•::iœoo:: 
1990 >•~~< >~~~<< m m > ~:::~< :ggg <g: <~>:::•~ <m < f~':::::::.~u: A~~·· 
1990 •<•·•·1~~r ··•···•··· Y.~g >~~··::: ·~ •••!,. ••• ~ ··········· 11• •1J'' /J; ··· ........ ,$. ·······::~~·· ····~jt• ·• .:R. ····~7.o.x• 
1990 
< ~=r >~< ... u• : n < >tf ...... n . ·u . •t:•• /·n· ·~. >•••:ft ..... n >> ··~··:: .. ~,. ••• 
EMAI. 1990 ······••>•·•l:~•·•·••·• ::::<.:.~.··. ··.·•·>•••·~·•• ••·>·~:: ·•···•::J~> ·····•::1~::.· ••••••••:~~··•• ·.:::~: ... > lr ....... :::y::::•••··•· >!I•• :::::::;:u:·:::::•••• ·:::Je:::: ::::m•?? 
ESPAIÏIA 1990 
' •::199.1: • :'::::::::::::194.:::• :•••·•:>f8f·:::::::: ::::••:•:151:: ::::205 })\}1M ::•:•<> .. 1D:: ::::::::199.\ ::::::::,1.10::::: :::::::::1~•·:•:: :::::::::2<10 > : : 212>??)}]6t[\ :::?2170: :::: 
1992 177 200 224 179 223 139 157 109 292 179 
PORTUGAL 1990 
:•:•:•:::::•1991:>:••·• ::••.• .. ::-.:·:::··•• •••••·••:::::4 :::::::••·:::::::::::2:,>••••••• ••'>'e ::::::::,:: :::·a.:-.: ••••••••••::e::::: ::::::::::::•a:·:::: :::::::::.:10> ..•..•. :::::a:? •<::::::::1o••••••·• :•:::.:::::1~::::::::::: ??a•?>>?::: :·:·nt?? 
1992 12 12 11 11 38 1 15 8 11 7 
lAI MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ASWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMUUERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERJNG FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
15 
1 OOOT 
EUR 
1992 
BR DEUTSCHLAND 
1992 
FRANCE 
1992 
ITALIA 
1992 
NEDERLAND 
1992 
UEBUBLEU 
1992 
FORTSETZUNG 
CONTINUED 
SUITE 
16 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
12. a. EINFUHREN AN EGKS·STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OST EUR SCHWEDEN OESTERR ANDERE 
EAST EUR SWEDEN AU STRIA USA JAPAN OTHER 
EUR EST SUEDE AUTRICHE JAPON AUTRES 
1 2 3 4 6 6 
361 146 128 9 9 347 
368 153 126 8 6 282 
376 177 143 5 8 376 
380 145 127 10 10 369 
410 149 136 3 6 528 
474 143 123 9 8 646 
471 66 125 25 12 393 
277 90 85 7 6 270 
201 54 63 0 2 94 
187 58 65 0 2 76 
171 63 76 0 3 98 
188 50 67 .0 3 95 
168 46 71 0 2 123 
221 41 62 1 2 104 
215 27 68 0 4 104 
160 38 51 0 3 73 
198 55 67 0 3 85 
225 56 57 1 5 107 
21 8 11 0 1 15 
21 10 9 0 0 16 
29 12 11 0 1 17 
32 8 10 0 0 17 
25 9 8 0 0 12 
26 10 11 0 0 13 
25 3 8 0 1 14 
9 3 3 0 0 5 
11 10 9 0 1 16 
10 12 10 0 0 14 
5 10 9 0 1 15 
86 22 37 4 1 132 
103 24 35 4 . 78 
104 23 37 3 0 111 
83 22 32 3 0 122 
140 30 39 3 0 166 
132 28 33 6 0 234 
132 7 32 19 2 117 
44 6 15 3 . 37 
66 27 38 6 0 138 
69 20 36 8 1 152 
2 8 4 0 0 19 
6 7 4 0 1 15 
10 9 5 0 0 18 
8 7 4 0 0 13 
5 7 6 0 0 20 
4 8 6 0 0 13 
4 3 7 0 0 12 
4 3 4 0 0 13 
3 10 6 0 0 20 
2 7 5 0 0 12 
7 6 1 2 4 11 
4 5 3 0 3 16 
6 5 2 0 2 35 
16 4 2 0 5 .14 
8 3 2 0 4 17 
11 5 2 0 2 36 
14 2 2 0 3 14 
5 2 2 0 2 18 
11 4 2 0 5 25 
DA VON ·OF WHICH ·DONT 
TOTAL HALBZEUG ANDERE 
SEMIS CO ILS OTHER 
7 112 PROD AUTRES 
8 9 10 
1000 97 ~~~ cnu 943 128 600 
1085 127 250 708 
1041 111 208 722 
1232 222 316 695 
1403 240 418 746 
1092 157 241 694 
735 80 166 .489 
414 18 124 272 
387 22 76 289 
411 34 72 306 
403 24 47 332 
410 26 86 298 
431 48 93 290 
418 17 68 333 
325 15 67 243 
408 23 102 283 
451 19 114 318 
56 1 12 43 
56 3 13 40 
70 1 23 46 
67 0 18 49 
54 1 10 43 
60 1 13 46 
51 1 8 42 
20 0 4 16 
47 1 5 41 
46 0 10 36 
40 1 3 36 
282 65 98 119 
244 83 70 91 
278 79 82 117 
262 77 78 107 
378 112 123 143 
433 88 185 160 
309 82 85 142 
106 25 36 44 
275 45 92 138 
286 51 120 115 
33 0 6 28 
33 0 3 30 
42 0 5 37 
32 0 5 27 
38 0 4 34 
31 0 6 25 
26 0 3 23 
24 . 1 23 
39 . 7 32 
26 0 5 21 
31 4 4 23 
31 8 3 20 
50 8 9 33 
41 1 11 29 
34 4 5 25 
56 1 12 43 
35 10 3 22 
29 2 1 26 
47 7 2 38 
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12. a. EINFUHREN AN EGK5-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTlAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRJES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OST EUR SCHWEOEN OESTERR ANDERE 
EASTEUR SWEDEN AU STRIA USA JAPAN OTHER TOTAL 
EUR EST SUEDE AUTRICHE JAPON AUTRES 
1 2 3 4 6 6 7 
12 16 6 3 0 21 67 
14 16 6 4 0 24 62 
20 18 6 1 0 27 71 
19 20 6 6 1 22 74 
10 16 3 0 0 21 60 
18 19 4 2 0 32 76 
14 8 3 6 1 33 65 
27 8 6 4 0 32 76 
22 16 6 2 1 19 65 
18 13 6 3 1 47 88 
23 12 4 6 1 28 73 
. 0 0 0 . 1 1 
. 0 0 0 . 2 2 
0 0 0 0 . 2 2 
. 0 0 0 0 3 3 
0 0 0 0 0 2 2 
0 0 0 0 0 3 3 
. 0 0 . 0 6 6 
. 0 . 0 0 4 4 
-
14 29 4 . 1 21 69 
17 32 4 0 0 26 78 
18 36 4 . 1 23 81 
7 29 3 . 0 32 71 
28 26 3 . 0 19 76 
37 31 3 . 1 29 101 
31 9 3 0 0 12 66 
14 28 4 . 1 24 71 
20 32 3 0 0 20 76 
19 31 4 2 1 31 88 
8 0 0 . . 6 13 
9 0 0 . . 3 12 
8 0 1 . . 3 12 
10 0 1 . . 6 16 
12 0 0 0 0 69 81 
16 0 0 0 0 111 127 
4 0 0 0 0 36 42 
6 0 0 0 0 32 37 
11 1 0 0 . 35 47 
11 0 0 0 0 22 33 
10 4 1 0 0 20 36 
7 2 1 0 0 21 31 
9 9 2 1 1 33 66 
17 4 1 1 1 36 62 
13 9 2 0 0 66 80 
8 1 2 0 3 68 82 
23 7 2 0 1 32 65 
8 2 1 0 0 20 31 
11 2 2 1 0 18 34 
8 4 2 0 2 17 33 
0 0 1 . 0 8 9 
0 0 0 . . 7 7 
1 3 0 0 . 9 13 
. 1 1 . . 8 10 
1 3 2 0 0 23 29 
1 0 0 0 0 3 4 
9 0 0 0 0 12 21 
1 0 0 0 0 12 13 
1 0 0 . 0 10 11 
3 0 0 . . 13 16 
DA VON· OF WHICH ·DONT 
HALBZEUG ANDERE 
SEMIS CO ILS OTHER 
1/2 PROD AUTRES 
8 9 10 
: 160 :; 
4 12 66 
4 6 64 
2 12 36 
4 16 66 
4 7 64 
4 16 67 
3 17 46 
6 19 63 
2 12 69 
0 . 1 
0 . 2 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 2 
. . 3 
. . 6 
0 . 4 
0 17 62 
0 24 64 
0 22 69 
0 18 63 
0 24 62 
0 32 69 
0 32 23 
0 14 67 
0 24 61 
0 21 67 
. 1 12 
. 1 11 
. 2 10 
. 2 14 
65 1 16 
97 2 28 
36 0 7 
31 . 6 
32 3 12 
21 1 11 
3 16 16 
7 11 13 
1 16 36 
6 16 41 
12 36 32 
1 60 21 
8 22 35 
3 21 7 
1 11 22 
1 8 24 
. 4 6 
. 4 3 
. 7 6 
. 7 3 
. 14 16 
. 0 4 
. 13 8 
. 7 6 
. 4 7 
. 6 11 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORT$ BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OST EUR SCHWEDEN OESTERR ANDERE DA VON- OF WI·IICH- DONT 
EAST EUR SWEDEN AU STRIA USA OTHER TOTAL HALBZEUG ANDERE 
EUR EST SUEDE AUTRICHE AUTRES SEMIS CO ILS OTHER 
1 2 3 4 6 6 112 PROD AUTRES 
7 8 9 
91 77 63 418 1176 1826 -33'r ~; ~~~ 90 78 69 300 1009 1636 163 
37 98 67 312 1116 1629 203 233 1193 
47 73 93 376 1061 1649 181 309 1169 
31 81 86 205 1039 1442 116 219 1107 
64 72 85 276 1023 1620 126 267 1128 
84 60 99 312 916 1470 169 223 1088 
92 72 66 280 960 1469 118 273 1068 
63 25 33 124 290 626 104 71 360 
36 29 26 122 332 546 48 160 347 
21 39 33 99 266 448 61 60 337 
31 22 44 131 339 667 83 108 376 
22 19 33 45 199 318 40 44 234 
31 19 41 69 266 406 44 65 296 
57 23 54 109 270 613 86 57 370 
74 26 41 102 284 627 36 67 422 
55 26 46 97 227 460 65 41 344 
105 23 62 103 268 661 76 65 420 
0 13 3 46 109 171 3 31 137 
1 10 3 65 107 176 4 43 129 
1 11 3 85 108 208 19 54 135 
1 10 6 54 110 180 8 39 133 
1 10 6 62 90 168 7 33 118 
6 9 4 69 109 196 7 63 136 
6 14 4 63 113 200 3 62 145 
2 6 2 42 103 166 7 76 72 
26 11 3 43 96 179 8 39 132 
25 11 3 116 146 300 9 101 190 
26 8 3 40 178 266 21 28 206 
1 2 19 16 270 308 30 60 228 
6 2 22 13 130 173 14 62 107 
3 3 21 14 173 214 8 44 162 
11 2 23 30 179 245 7 54 184 
4 2 27 9 237 279 19 40 220 
5 2 26 24 205 262 24 44 194 
15 1 29 19 94 168 8 42 108 
3 2 16 2 104 127 8 26 93 
2 2 24 8 120 166 7 27 122 
5 1 27 10 139 182 7 27 148 
0 9 0 92 146 247 134 49 64 
0 7 1 31 68 97 17 37 43 
0 8 1 3 70 82 29 9 44 
0 5 12 60 67 134 29 47 68 
0 11 3 44 67 116 7 36 70 
0 7 1 69 61 128 22 48 68 
0 6 1 26 38 69 4 26 39 
0 7 0 48 66 121 31 45 46 
0 7 1 42 89 139 49 39 61 
o. 7 1 61 108 167 61 60 66 
4 13 6 36 116 176 0 25 160 
31 12 6 21 114 183 1 40 142 
0 14 8 68 120 200 20 19 161 
1 12 8 21 110 162 1 24 127 
0 14 17 22 111 184 10 25 129 
11 14 10 16 109 160 0 24 136 
1 8 9 34 110 162 10 24 128 
2 11 6 43 117 179 8 60 121 
4 13 8 37 165 217 23 30 164 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNO 
~SBYDESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OST EUR SCHWEOEN OESTEM ANDERE DA VON- OF WHICH- DONT 
EAST EUR SWEOEN AUSTRIA USA OTHER TOTAL HALBZEUO ANDERE 
EUR EST SUEDE AUTRICHE AUTRES SEMIS COILS OTHER 
1 2 3 4 5 6 112PROD AUTRES 
7 8 9 
0 7 1 78 122 208 ;~ 1~ 14/ 0 11 1 45 148 205 135 
0 11 1 41 201 254 38 8 208 
0 11 1 53 148 213 51 19 143 
4 12 1 26 190 233 8 12 213 
8 11 1 43 162 225 13 9 203 
1 6 1 52 153 213 32 15 166 
7 8 0 36 142 193 11 7 175 
2 14 1 28 113 158 7 11 140 
0 12 1 15 176 204 18 7 179 
0 13 1 49 179 242 34 21 187 
-
0 0 
-
1 1 0 0 1 
- -
0 
-
2 2 0 
-
2 
-
0 0 0 1 1 0 
-
1 
0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 
- -
0 
-
2 2 0 
- 2 
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 
-
1 0 
-
0 1 0 
-
1 
0 1 0 
-
0 1 0 
-
1 
0 7 0 0 5 12 0 0 12 
0 7 0 
-
5 12 0 0 12 
1 8 0 0 7 16 0 0 16 
0 8 0 
-
10 18 0 0 18 
0 8 0 0 5 13 0 0 13 
1 7 0 
-
5 13 0 0 13 
0 1 0 0 4 5 0 0 5 
0 7 0 0 8 15 0 0 15 
0 8 0 0 9 17 0 0 17 
0 6 0 0 7 13 0 0 13 
4 
- -
12 15 31 11 
-
20 
2 
- -
12 31 45 
-
0 45 
0 
- - -
7 7 
-
0 7 
0 
- - -
7 7 
- -
7 
0 
- -
2 7 9 
- -
9 
0 
- - -
7 7 1 
-
6 
4 
- -
8 21 33 0 0 33 
1 
- - -
10 11 
- -
11 
0 
- - -
7 7 1 
-
6 
1 
- -
10 17 28 
- - 28 
28 1 1 14 102 146 0 39 107 
14 0 1 1 81 97 13 13 71 
11 4 0 10 172 197 38 39 120 
3 3 0 26 101 133 2 18 113 
0 3 0 3 141 147 25 27 95 
3 2 2 4 110 121 14 24 83 
-
1 1 2 104 108 16 7 85 
3 4 0 5 111 123 15 2 106 
1 3 1 33 242 280 28 32 220 
1 4 1 18 161 185 11 29 145 
1 
- - -
0 1 0 
-
1 
-
0 
- - 1 1 0 - 1 
-
0 
- 2 0 2 0 0 2 
-
0 
-
0 0 0 
- -
0 
-
2 
- 2 0 4 0 0 4 
-
1 0 2 0 3 
- -
3 
-
0 
-
0 8 8 0 0 8 
-
0 
-
2 5 7 
- -
7 
-
0 0 
-
1 1 
-
0 1 
-
1 
- -
2 3 
- -
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14. NETTOZUQANQ AN SCHROTT NET RECEIPTS OF SCRAP RECEPTIONS N~S DE FERRAILLES 
EUR 
·· ~5·····.>•5~I·· >i <f~ <i<>>i><!J><•=> =<> .rr~<<~ ....... ~M Tii~::r~r: 
g~UTSCHLAND >lm } rJ. >~ > ffi<< i~·-···:.·. Hi<> !5 <<iii:•: { iii•·•••<·. ••••!il:::::•::::::•::::••i*• = .t:{g ))~::: 
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ITALIA 
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<l!!l ;·::.:···.~······ <f,! < îil· !! << m; <·<~<nifm;;;m ::·. <~ •h~illiM~Wt~~M&:lli& 
,_ .. )!5 >< H~ <!!~ i i~'····>iiii··· <lm <lm UE• ~i ~~t .:~~ .. >u~ fi':ta •• :::;=r 
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1990 140 125 161 147 189 ... _188 90 133 144 160 126 85 1687 
~~ > ~u · · ~~ > 1~ • u~ u~ } l~ } • ~~ •• :100 • · 104 • 131: ••• >140 r•• . a1••· :•1619);': 
1990 47 55 61 69 64 62 52 55 
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. r, . < > =· : ::51 { f:53 •••• ::::665<<•: 
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1990 106 70 92 108 82 94 86 52 52 77 76 61 956 
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16. BESCHlFTIOTE INSOESAMT 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
ESPAf.lA 
1990 
::1991:\:: 
1992 
1990 37.6 
:.·.::: 1~1:::. ::::36.3 
1992 35.4 
• 1000 
Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l-XII 
TOTALLABOR FORCE ENSEMBLE DE LA MAIN D' OEWRE 
57.7 57.3 57.1 56.7 56.8 56.5 56.4 56.3 56.2 56.1 56.0 56.8 
·~:::::::::: t.r::=:: =:11 ::::=:::':=::::11 ':::11-::::::::::::: .. $.-:::=: :: ,~;•::::::\'==:.:~M:=:::~//\~4::::::::=:::::=:~::::::::::,}$.5~::::::::::://~$/::::: 
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:::::?~.cr: ::::::3&it::::=::=:::su:::::::::::36i2=::::::: :::::36;o ::::::35.9:: :::.3$J :::::3$:1 ,3cu:::::: 
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PORTUGAL 1990 4.2 4.2 4.2 u ~ ~ ~ ~ ~ ~ u 
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1 6. KURZARBEITER NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
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FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
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UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
ESPAf.lA 
PORTUGAL 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
21 
UNITED 
KINGOOM 
IRE LANO 
DAN MARK 
EMAI. 
ESPA~A 
PORTUGAL 
22 
1990 
. ··•·1991 
.1992 
1990 
·.· ···•199f 
.... 1992 
1990 95 
·. ·····1991 ... 130 
1992 64 
IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l-XII 
TOTAL ENTRANTS ENTREES TOTALES 
2895 2282 3315 5111 4176 4004 2700 1839 2098 38320 
••·•••·••···~~··· /~ > ~~··•·•••••s2.aa. .. ····· >333.2.\\ •~• ..... ~~ •••• J~••••••••••••••••~••••••-~••••• 
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•• ·l· 
55 24 49 44 
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28 14 24 17 
2133 
··············•••1at{\ 
TOTAL LEAVERS SORnE& TOTALES 
499 224 199 
::··:•1P ................ 1eo ......... : .. 138 
133 153 84 
4264 5713 4509 3291 4748 56370 
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19. GELEISTETE STUNDEN JE MANN HOURS WORKED BY MAN HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
EUR 
BR 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
EMAI 
ESPAFlA 
PORTUGAL 
143 130 
::]37::::::;:·:: 131" 
139 134 
136 126 138 
1~ ... ·.····••.••··~~': ''''·· UA< ' 
115 118 134 134 97 1418 
•••·,~~~)( :: ::lfl\\••• •1~ •}\'A~: •:JQ~. ::••• J~: i' 
134 142 131 117 120 130 143 138 118 1607 :• in~ r · u~ · · :)u: , .. \}liA({: n~ .... sr• : .... ,.+ • .,. ••• Jfl•••}}\Jl$.}, M1$•)• 
136 144 137 143 128 1682 
~ 1~ <t:~n , ·~~ :: 11• /J~: ••::.~\) 
144 1u 146 1n 1~ 138 1~ 1~ ... 1n 146 us 1~s 
::: /11~17.,·;,•::.: •::,.,:.11 ~'' // \114079.·· . \t\J1.3810 ::::::: ::::'''1<42 .. :::::': .... :183 '""''''''''''"134 ::::: ':::t38 :/\ •:::::,11. !! ' A•l( }: \1~1 ••••• :::?0'~ ... ·:.::.: •. : ••.. - 144" .· .. ·. 167 "134 . "173 .... 
145 
. ·iSO'' 
150 
1990 171 192 180 195 185 171 150 166 199 191 175 2153 
·~:r ·::·:•.·nl' }1~· >~~···l~·)·t~}<•t~·}~~:•r•1~·····u~•:•• 1n• .in: ~·· 
· ···::··.J= .. ·'·,:·:·• J~ ,., ·····•• J~~} ,,,,~: ·••••·••·•Jg. /i'··~~I ••.•. :,,.,~~ >: .~~.{ }J~~ :::.::•J~~ ,. ,.~~ :,::~:a, <:~;} •••• ~~"' 
. 1992 147 145 153 130 ... 151 145 137 88 141 144 
1990 166 147 171 158 171 161 139 149 157 176 165 150 1910 
:·, ·>:·199~> · ·•••::160.·, · , '1u· ••:• ... 162 :·:::.,:::.:::.',1$7 ,,,,,,, •\i:19•• •.:\ .• 15.0: ::,.:,,,,, :::134., .... ··:· 153 .. :...::•,•,:-.:..n~t'\0:::· ••nt:•• >}>15"9•' ·:·:··,•· .•.. ]07 ·'•'::.\).1~7)(: 
1992 164 145 1n 158 157 1s1 ··147·· · 133. 
20. AUSFALLSTUNDEN INSGESAMT TOTAL WORKINO HOURS LOST TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES 
EUR 1990 
1991. 1992 .. 
BR 1990 4740 3579 DEUTSCHLAND ... 1991:.:. ·;: $335 , ........ 52&4 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
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PORTUGAL 
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.• -.1991'" 
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